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*Sf? t'Sen,etal-i" * *:t:p e *.osi**l s,a iaiir.istrisk* pr,*ixvod"sty*
eg kvarce.i va1*to<:iuv* gr;:.aulecij,* 
-'-!r:+]o mm i gg s.*xee \ii*
ccks s*dr*ins E.:' $it:? (a;:.el ggsloeksirlcatira.jki $a s*d.j-m*nte.*tc m**€;:.1-iSte k*.j s"l*k*.sica".
Ixgr,*.dexo od. pok:,rrra*.nircJ-;r.bovraaai i xit:sra;*x.i va-Lutccir#+kal
€ 
pew*k ms: ky+rc j. s.$. rs.sp,*.dx.*.ti raaseat;ski rmetesorf:q.i i Bos*ari e*d'iseatEi et*eri ori posirok*ta ekolisqa a:i cvoj tsr,:e.rsc{ii*
m*atesto aeosarri5t;e k*.j * 
"tr;*ksvic*,npokr,aj vj.sokokvaiitetaietkaese &to sG *ksploatir* **d*xi i drugi k*sieai miae**li (re*
Sd"epabirmary.etit i cr,)rze. k*i vo pa5et* i strs36"sko watariJa"1
xe pr*i.pnsij,stvo pestoi 6*len ia*eres i potr*ba*$par*d l-itol"o*kiot ssstav ea terex.ot od. poSir*ks.t* ak*liaa e.a
X'akesi-** i g$ffi.€sata ea Es.mcto x"aadaliriterseCiee:a*ite kal e.Ir*.
kavie a se iagrs.d.eai oel heniski i eel:asidki aaJ*tp*rai ets&.ekl
frx.gmea*i i piieereli rkak* Eto se slbitite {ad. -fe]-cspatskite
xiaes'e3i) on*skcsito* {*c l"iskuaskit* mi:aersali) i kvarcot,prisugtYs** ea *rtckl*.s od"aoss"o crtaklas*p*rtitrv* sk*ro *,js*kva kc
3-3*$"ae s* s.Lbitotnpct*keusa o<i wagm;;teki** {s*ipsti graeiti} i
k*etekf,s-s*e€ie.ruerf nite steai rkai ss \ro ,l"irek*a.x. g*eeteka vrs;k.p.
c* aj^s"l'{ehexaiski i h*wieki r;rsp*.*ajki s,s yo p*re*e geek*skli
ereeie$*?31sse*ki*e reage*.tski i ksy,$.t:.;ktar:-m*ta-racrfe.1 st*m.i e"a.
*sie mJ-seralioim,:e.r)rs6 p*ved* geol*ski .rr*alieja. tix s€ i se,li
weeti*rmsi cs. CIes.& .t*kalaa*t.
s*'v*seait* escb.5e*r:ti- a* sed"imesb:aa"io s;r.*dili5te ka$ ii.Irakavt
c*. apetavca* aG. ra:a!Eisl*.rd.eka pokr*,j kv;a.rcot e aeepho,.L:ao d.a s*
3"mI:itaet i rea.lx.itr: nsxx"sstl e*. valcrir;acije. i w.* sek*i oc cr*gite koriesi- mj-eer;*.1i-rk*Jc* $ts s*:feLd.n3:atj-t*r sitaiot kverc
ksae*es pes*k (stxklar*c) nma.ge.etj.-bot i dF"
*tlu$ nses*teli" 
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litiprzeia**resj-E*-aa za pck*pplekse.a vaJ-orise"
*i$* aa e*Cim*stec1;s aa*da1iSte ka,j s"l*lk*.vieaood cclsa i Rcd"e"r
ske 
€er*1*6kiot fekrrltet * stiprnod.r*eve.jiki ci ber, rsse5ys. oy*,k
.vi"** ae"*toJuva.:sJ*.rod" *ru"ga sts*s.a se d"op;ovar1$*.rv* L*.bo*atori--*.,oa*l*
$ete se Fi4S x.s. F'e"kirStatot *.a ss iuys*e.t eeophociei tehaol+Eki'tl"
*** p*x*apa* yo civ* "f*ai;vo prvata (*.s krajot e.s. 1?s5.)riaf*r*g*.tiVee d"+:. ss s,souriae n**po*t*" r,s. .repeei".r+.r.ej* ee feld"spi.ti*e i









ss. toe, g* pctvrd"a*) Ca se pri$tapi koe d"rete1ei t,:heeLs$ki is*
pStuvexga tstuC,ij;r) i *ncluleri"uctri$k*. potvrds {prov*rka}
pped$.sls? sa iiieo ie<J-ustrisk* (*v',:ntue-1"e*) pr*ekfise:a-$e.
Sbex i sid*vi isp:L*uv*s.Jc. ?CI faas. Tl
*srad.i reL*.tiveo leusct* qr.e$e i iaforaer.tiseio* k*rekt*r Be. i$
pi&avna$at*rvo laborntoriJ*ta ss. FSIS tri RGF*Stip tr*tiraai F&
Se** dva pr*biraem*x.i ed depoaiJs.ta R.a *tpw"*ok (*]o+c HHlrYs
€p'apela*i$x *2+s lns.Frobite ee 6e rsprttas*.ts.*ire.o ssseaitbid"e
$kS ispltqaysajata ime.*t snps isf,crs*tive*. k*s*"k*er'
*bs*e prcbi ss *.*:euljuvse.i {meke* s otritrmset g3"in*sti*t eit*
R*E *Sro&$*oro)* rrue) i ps**e. sitCIYo ee.:alisirsp.i"
Frra.ta. prebs. cit*.Eo e eeali*j.r€.R& so p{}t*s&i grs"eul"*eetxiski
kSe.airbii*$ki e x) Ree sJ-edeme. rlistribuciieta R"s- FeO'F*nO,
{es,gp*tit}re vt*c*.t*. prob*. * pred.oCrsC'le.a ss fl*t'tcisk{ iepi
tavae$& Re j-zdvcJ'nv.tx*J*to i }*onces.troc:lja"ta ea feli*lspatite
citoes e ae*.1izir*.&.t lre "4eci {6} gr*:ru.l*m*triskj- kl;r'si.
Ge*eulem*triskit* k}*si -2+o16] ee tr*'bisaei ss aa kl*'i-*iot
**erl i s'o s:e6e.*ts.ki*t l-*borat*ri.ski k*:*.*eetra*erns* ce1 da s€
$x€v*$at *eakit* nc',stse.c HagBetiExi po.krupei miserd"ei BrECsr
H*k* v* obate ,ql,udai nteskitet od-e.ose* "exgx"e-bi6eits" f,rakcii
b*a ee reSe,tivs^o mela ksli6ie*.rovi* 6r**au1-oeetriski- kLasi s.e
#s Fst€s. ex"eJ.izir*.ei (tretiraxi).
Sm"seetttait* mia*rali se irdv*iuv'*-e.i s#m* ** prvata' prabe -
#E"e€:rlss$tej-ski k3-asi *or2$+co*45 ffiBr*. f*}"dcp*tite s6H* sd'
v$*ea*a proba * gresr:lcaetriski, klasi:*s163o+* ,3L5 e& i a*515
+*oX*e Hsrse ceL da ss i-spita woEeost*. 3e *stcYreese* *rdveju
Yea$* i x.e. kve.reex pesok {stekSs.rec)*
Ssbiveeit* praisvoeLi {nagaetitera,,fe3-ilspateki rkvarc*a peaok) &-
a*lieira:qi se vizuels.o (bi*aoka1,?.rns) i** hemiska a.salizir*Bds
upat*xi ee $ffifu* ?5 probi vo Tehp*lo$ko*me*alur5kiot f,akt.l3-
t** * $kop$s"Ova. od priffixirtr*Socite ea irpituv;:-x'ia*a da *e
pcee3i- i P*raciss.::rlei '
Ss.formdntimal r*ar.:il-t;**i i soax'araiJ a:
I 
"Q#s&*gs.L€l# -.qqpl, -e: ps"qlq- I r,Ii:
Sras.ersS*eetrisl:ite, castalri ma. pr*bpta I. i 11 prik*"Zanl se Yo
*abstrit* 3 i Z,
5 
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*<1 *bete ts,b*}i p::*i-*Seguva:
* dekg. ss *d,-mu1ju,r;"+.nJet* .$e Ot**sp,Rusa akolu 4o F xasal
* d*ka hle-site *2.r*rg (1 pr*ba) crlaasx*: *2+,1r"63 mn {1I Fro*a}n'l-*
k*1ku bi 6e irse3,3 cil" vkupe.e"t*. aesa kalso t?eei:at*r**.eir,*de*tvttnx.
g€ v* vkupp+.t,*. &aisi? s$ ckol-r:' 7'*fi\t
* 
€eksrs* eel d".+ se irbergeat p.es,ie.c=rni *r*i;oci n"a dopolait*1eo
sn*tra,uai-Sk* si-r;a*n"j * (ct*neluvi,sje) ,m.e cli:rEktsro izd"v*jr:.vi=-je E:?gRs
*itlfelii.sp*t ilrvercee p*soit bj.5e ui:atuv;L;P. €:#F& *d' okolu 3s4'
ffip*r*d. 1rir,uel-si:t;r (bieokul;-,-"re.a i"otl *krltr) proc*x.kao:rc prcb*ta I
ims. m*Se+ pou:,r)-ku 1i*kuni (ruuskovit) "F:r:i6i"matp. us tce" eov*r*$'*t
g* 13. .E6acroilsacstr r*,s. rsir+er. r,lc5kiot sost:lY !"o r**lif;ait.-* dal"cyi
aa e.asdali.Et*ta o:i-acsno EF e3.*poe,ij,;ia za ja.losi$tenbid*jki ob**
4.*
t* probi se a*nelei lrCI r*rl-i[x"* Yrene j- or]. rarSifei m*ste..
* 
"[ g$sEisggqig-&g, sqsq*t+J! {r'eO' Fe.sr} Iffiegeetitot n izd"vojuvse. ffisno eiri p:'o'n::'t;r. lrbidejki- i*pituv:'r.ej*.ta
iga*.t seffio is.form;tives. kpsektr:r"Iepitavani *erpri- to*rgilas kla
eits 
-e r*$o+e nol*l emrbidejki pr.*tho'ft'*ots opservir;*,4$* ded* €sE-
assie 
€ek*. iro CIrrie graeul*me*ri*iei klasi m;ag:aeti-tait* aix*r*-li
6s doa*a*.stm.o z,*.str,p*ml.
Sadv*$av.*aJete e.*. megee'titsite mie.*rali vr6eaa & so trrxS*E Esrag*
&s*s vo vcd.ee.a sr:;diae (erckro).Dobie:eite proiavo€i *d eekoJ+.
ge*e.u1*x*tniska kl,asa od.Ciel-ao p*vede pati s* prodist€Y*:.ireo
e*? ti* da se"eak,sina*l-sofr osLoboCat od preha.ei{,ki vosl*&eeits
x*Re.gssti*ei od.H.s$s.s alabomagae*iilBi miaeral-ai arms€..
S*dsEieata es. 5'e vo d,obieaite proj-svoCi hemiski ee s s.ealiaj-ra*
aarbid.eJki spor*e}. vizuele"ata {bix.okuLs"rpa} pr$ceska ssd.rdis"ata
x.a ScO.FerSU (m+gmetit) vo:g.iy e s.s.d 9o$'Bto ps pr**metk*- *we6i
d.*k*. sod.rXieat*. sx 3e e las.d *3(65)S.
SfstribuciJs.t*. sia aageetitx.ite mine:rel-i vo aaq*cLe,tits greauS-*e**
eiski klasi prik*Xaaa e Yo t"tb*3*. j.
f # .s fu:Si*!f:!!9iJ q -grq.-q*r'P-etibsi!e*sie*raJ-i
*eeaul-ow*tri.sk;a klas*(m*; Tp::abs I Braizvod Soclri,ins. Rasp*d*l'
ffir5
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*d tsbels-tp. ] p::c:-a1t*i5uva:
**ka1 #$ m.lrgp*bi.b ss p*bogati pokrupn.itiv ilLrsi {*c, oF}++o r1i5} t
ys kni srsCe..r.ta s;*drEixe ireeeus# orla'T"ti
*. *ekq r:,ek#ims1e;r. sodrEiea (f ,S2#) ima; k1.asa.ta *o ol$e+* r1?! r,-rali
* s1*ks. tr*ba (r:ai;*) d.eo, se od*kuva nritrliXe.e so'l-riisi* RF.;:resedx.e-
*e. i*rSF) rgo ns.;t:liskata pokrupe.a kl-4.$a- (*.*r3a5+ar25o sm) r$d-*l.e s*
es Yo at.f,rl*eiot nuli {-o r*4}+o ro E$) .
SSaeite *arl$*+c,,o1l$ nel pretet*.v-aE*.at r*l-ativx"o ea,l d'ei Y0 vkug:
mats. seg*. aa otp;;.d"*ket;d.cbi*ma"ts k*lii'iea eo- F*O.Fene lrsper**
5,*
tearprolal*gr:va Ce.'e;: e m*.1R.r&. *o toarve-rojatxori ekox"o:rgkl peie*
teFssea.Hedutoar*.1<l $s snor,*dat rezuLta'bite iskaZaxai yG acl;g* *d
diplor**kite zsd*.Ii e.a RGF-$tiprvo k*jx rliplome*ot komst*tira de
ke, saelrEinets. m.a tr'eo.r'e"o- e pogol*na. (pr*krr dva pa-ti)rae e,i*le
FJs sls,ef d.eka irdvoiuv.*aJ*io Ra H*.$pa*tit vo Lake.iriea tr*bs d.a s{t
ssd.rEi keko preokup*ciJe.rbiclejki toJ i kxka sp*reclea (so relati.m.o
sala keLidilna) bi bil mo$we imteressp sa *elezaraie*. nskopJefrrk*ja
**ksi kom.cem.tv*ti ":v*zu.va od strsxstvo rriokoS-ku OCZf rt$leeeta].i{*
*t*"p ec aegovato p:roirvod"etso bi sczd"av;ala eko*"*mekj. x.ova v"red"*
ne*9.
5.,@feL*;pati (SirOOarX + SirOUAlr{a} :
$pCIrad.'trTJS K-felds.?p.ti rkoristeei kmko sur*viaa v* proisved.stveto
se. k*rsxikn.nstaklaren*jl- i el*ktredirr*vise,o oct kls*s.tE tr*ba d.s
inp*lausaat sleds.i usloyi:
#ests.Y K 1& s a {S)
]:T TTT rv
K** + ffi*r0
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9e ej"e*ralsSkist s$cts.v w'a *tpa*"*kot ci-omiaan*s.e e+eto ssyaeea.*i
mis*rs*aj-te;kvercnl{e*f*l*4,*px.t(albit) rK*f*:l'3sp*.t{*rtokl*s*p*s.ti-t}:
strsk*v*t (K*t:"*elts) , e. v'o podsqdes.a uloger s6 rssei Fe*siliketi i
d"rug aieere.Si * $u*ts.i koarpom.ee.ti vc koerercij rle.ite f*1d.sp*tsici
I krerepi keneem.tr;e.ti 
"
Ys Brsgf;sxata sx t:v*J vld i.*ferw**ivxi ispituvex$* prif*tex e pr*.
pd.st I
* prY{lnstxex.o da #+F deibiJ*t proizv*ri.i e,i! K*fei.C*petr** 5tc s mo*-.ii'+
*S p$g*lsm e<";s,$s K,-{)lHarC; '
* H**fe3d.*pet (alb:Ltot) da ae s6 j-rcivojuve yo *ildelea kaeersij*]-ea
pr*Sevsdrbidejki tr;j ai va koj ruludaj B{. bi so5El da k*akurira *.a
Fs.*f*ldspa.t sd 'oilg::aidee" I
* c"l }?*krupaite Sr;Egulonrtriski- klasi";*er16]o+*r315 ms i *erli-}+




-poffi}.e obr+ tsata ]:;v;:rca;
a*s.tx* pri-eustvo raa K* i
de l$CI c*iitr{r*s{*br"i u::otcaja;
f1****3_j r., is:fLotirp:tis* pr*irvod {*e*iSa* fel-rl-sp*r.t:L) a* s* clas*l* eis GGK l?F
odnulji i upa.i;i a*. f*lci"eg:e**ka fL*tri*i*
*s#tr'syp.otfi fro'i;i::rr.-eje ias. f*:r-rlspatite t;r*ba*d* ss isv,.*d.uya 6#]::o
e& ed*s f,trataein}:i reri$'a Hs tsj i p'precize.e d.n se ut*Ear'y*,
*vared" pridixi *t;o vs r*ta feae tr::,ba d"a 
"$s cl*bijat ss.:eo iafoFe*.tirrai eo rx.*ni;i a,; ' -v ''
*€trs**}sJet* ea ii-e bi*c,it* o*r:"osxi f*ldsp*.tski k*s.e *xtr*.tir5;r.*c1 s*n
*seba d'a se cd"e.**,uye. ps eistr*,euvax.jeto ae kvarc*t od.e.ess* &ep*g*3ema keace"e.tr''*"eiia sa Kas i lTars;di-stenje*o s.*1. Fe* eia*ra1i*te *reba d's stp-B'e gJ-avm,a a*d.*r$e (pi*oxupa,ciJa.)rotkeko k*e.*ectr*-
*g$e*a ea Kn* + i'iar* vo kcx.ceatsatit* de $*. pr*miee socirfi&.,rt;a
*ri s* l"o+Li$;
*ep*r*"tive-ate p:*v*rka 3ai!. laboveitsriskite rsrult*"bi da $E qr-f:igek3u€ise bic*kutrss-ss.s (vizrr.elaa) obirie;.ki t*a *b*ab*d.uva p*ge3"e
*#. *I]*ra*ive.ost i raei*a&)_m.ost;
*h*mj"cki *r*b,* {a s& ac.+.1izir*?.a* s::-sls q:aie pr*iavod.irr* k*i p*r:t*1 *g:ragdapa pr*'Lpost{{vk*. **ka .Lle ob*zb,:_ic1us;r,at eoag.aaie 3e+e e
oEokuvi.*e i t
*eesesisa* ** g:eo"L*Skj"t* osebt*s.os*i i {see*uaata R.ia s.,"*€r:1iS**t*
3*ekesiee.,**e.*se* qleka *cl f*lctspatskite miaor*Ll pr**vle",lgv*at
F**s*3*mp**l' (*.tbitot)i deka K*f*ldsj)ru.ti": , *e poJavaya** ffi
v*s es*ek]"*,**pert:Lt {*eoe ig*.ciJ& &a K* i Ha*f*l-tlsp*."tui} rd"a ss
a*pr-avi eSlit i sa ale-rlo sep*rirx.ajenadsl*sxro *ri k*Lektive.i*t
Fs'* i K* f*lttsp*.t da $e cobijat ,iva s*1.*ktiv-e.i k*ec*a*r;,:ti{k*.Siski i xatriski),,
IsBi*uva,:J*.ta u:;,. feldspatskoi;c ixd.vriljr:s,"i:qje {fl*t:reija.} prikaF,a
a* {$e se$etski :r* prilorit*:1rt i }rs* }:ai se iser:se;:?i r*gu}t,s.tite se. e:,i,se&cto ri,3,:,stvo &.:;..*ib* pr:*izvol.i i .:;cc.?.;,f:i:iit* p.a H** i
tr**S v* f,m*J:tit:; ;,::oisvod-i (koec,::.,.brati) .
** dcbiee j-tr: rczrait*ti pr*iz1:g;uvrat sl*c::.i {iszer.,nj-j*:
1".*Sranulsmetrini:rt;r ]rlr:si::, *orSlc+a ,lLS mr,: noE,: usip*ii.er: Cr *efi*tira ma kvs-r'* "r'obieai*t p.roisvorl- {KgiO^} rin*}io,in,q m.iise:ao uI-*
s*Ys erL ckcLu ?i:-'.:' it*rao*rerojatn*umcEe ;-;.9 .r* rgole:x1 pri p*$o**
v**ee. fl-*t*cj-ski r*Ei:a) i r*ratis,e;* nalo ud*sts* a:,a K^s i i{a**{pr*sra:t*ee K.,.1r. fe}-dsp;atsira Fi-q6;a-rokolu },rin' bc ue.i,rdi drrf* .uu gfo*
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dcbivep-je e*. komerciJaree kvar**p pes*.k ad, kLasite *e,r6$o+sr1$*
maipei toa. e sae*pht:d,norfl_otasi,qkict rexire d.a. se popree1re"o uto6
lx,i erl*-*s*^o pod"obri,f stovetem rakl-udoii .vred.i i


















s ps6oLe$a ;a-a KeS i KerO"Isenc rteoriek.i- gledaao rRsR&. *$H.svi u e sag
xevaeJe d,*ka pri ist*vet*x, flotaciski :re*ia kSasata *orll5+*rlo*
H& {ksko pecitea.) s.em*. d.s. d.ava i- pribl:i*ao is*rive*ai regulta*i.
tr&upe.eto Rs.s€Re rr5*stvo a.* obete gr,ax.u-loaetrisiei kLaei iswesuva
ekels SSSnSto kxko kotrisisa &.* e aa p*-bcex.uveeJe.
***.Seld.sp*"tskite lconeentrati (komerciJ ;alai) rp* pravil* r se *:o*r*e
fipoznestirprecl G,$rearad.i te e. mip'm.iot lr:ral"itet ds" I ped.eber,Fo-
Y**eJki. od. toara '*i-aokule.rao pro**Ruv*;jki deka srasss"tcsts. Ea
kvaFeo* i feldspa"bskite :niaeralj e nailRe ietirxnorf*Ld.sps.tcki*t
pr*izvod (k:'upe"oz:rm.rlst) o<i. obratm,at*. krr;:rcaa flota,cije-rpr*d, ti.a se
nB*ti aa fel-ci.spat;:ka floti:clJare doneh::rae clo GGK od. 115+15e mlk
r*setri,
fr* gr*.aul"ometriskrata klasa :*n515+oo1oo mffi Kaprlry*s e iskludok;
i,see.* o.fe3-dep*tski*t proisvscL od cbr;ate.;F.t# kv*-rcrE*. flotaeiJa e
gand*Leg 
€R ds6 $rsl:arprl Eto ed:aict e eise*1i.rs;*x" a elrugict:ee.SYa
gs celrda $e *f;szraae ltolkav*" s razlika:.i:*. po s$sorr' Ratlotvore:aost"
g.g ar&ats,
Sob*snite grubi f':ld,spatski k*acex"tr*.*:L,vo procesot aa abrc.taa kva
s+ae fle'ta*iJariee"at r*lrativsc reala socirEina. raa feldspatitbid"eJki
tea go aslevi ce}'beovo B:rs& fesaa d*. se d"obijat Sto * HsERe pelis*
t* kvsrsaX k*scexr.'brati,$to sre scleesuv.s. r.lo c€lao**tovo grui:iot koa
cex.trat d.a preovLp.ituva*.t Sa-fe1c1s3:a;tirpri$ix.*"t;r * s* easiot k,q.rak
ter e.e su::oviapta.
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